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 Ⅰ．レポート紹介① 
論文生産から見る途上国の研究活動と研究者の国際的ネットワークについて （調査資料-178） 








文著者の少なくとも１人の所属機関が A 国に存在することを意味する。 
 
２．世界の動向 






1981 年から 2006 年までに一定数（5,000 本以上）の論文数を持つ国は全体の約 4 割であり、
この中から所得水準の低さと地域的なバランスを考えて、東南アジア 2 ヶ国（インドネシア、フ
ィリピン）、南アジア 2 ヶ国（バングラデシュ、パキスタン）、サハラ以南アフリカ 2 ヶ国（ケニ




































































5ヶ国以上 4ヶ国 3ヶ国 2ヶ国 1ヶ国 論文数  
6 ヶ国の論文数    論文を作成する国数の内訳  
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804 780 1,129 1,308 847




































































































2ヶ国以上共著論文数（日本） 3ヶ国以上共著論文数（日本） 2ヶ国以上共著論文数（米国） 3ヶ国以上共著論文数（米国）  
途上国が日本または米国と論文を国際共著する際の共著国数の違い 
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 Ⅰ．レポート紹介② 
 我が国における博士課程修了者の国際流動性 （調査資料-180） 







































    




































シンポジウム「近未来への招待状～ナイス ステップな研究者 2009 からのメッセージ～」の開催報
告 






















続いて天野 浩 名古屋大学大学院工学研究科 電子情報システム専攻 教授の「世界を照らすＬＥＤ」、
小池康博 慶応義塾大学理工学部 教授の「高速・高精細フォトニクスポリマーと Face-to-Face コミ
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ン補給機（ＨＴＶ）の打上げや、国際宇宙ステーションでの活動の様子など、迫力ある映像を交え
ながら紹介が行われた。 
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 Ⅲ．最近の動き 
○ 講演会・セミナー 
 ・5/10  NISTEP セミナー「第９期科学技術予測調査」報告書 
奥和田 久美 科学技術動向研究センター長 他 
・5/13  所内講演会 
「新しい資源としてのデザインの存在」 
 喜多 俊之 ＩＤＫデザイン研究所 工業デザイナー 
 ・5/17  所内講演会 
「中堅私立大学・高等学校の現場で見る「理系離れ」の現状」 
 西川 光俊 企画課 客員研究官 
・5/24  所内講演会 
「科学技術行政における信託の活用について」 
 茶山 秀一 第１・第２調査研究グループ 総括上席研究官 
 
○ 主要訪問者一覧 
 ・5/18  羅勇 中国科学技術信息研究所 戦略研究センター 副センター長 他：中国 








・「科学技術動向 2010 年 5 月号」 
  レポート1 生物の多様性に学ぶ新世代バイオミメティック材料技術の新潮流 
         下村 政嗣 客員研究官 
  レポート2 グラフェンの高速トランジスタ応用への注目と課題 
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